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E D I T O R I A L 
D E K A F K A 
A B R O N T È 
L 'est iu és m o r t , visca l 'est iu. Ja n 'hem passat un a l t re . A posta, ara, r ep renem la tasca i n t e r r o m -puda. D 'en t rada hem de fer esment al cicle 99 
ANYS D E CINEMA. Esperam tancar- lo amb èx i t , ara c o -
mençarem a t reba l lar per o fe r i r un centenar i així c o m 
cal. Sapigueu també que el lapse de dos mesos en què 
ho ha s o r t i t la revista p o t desfasar l 'actual i tat d'alguns 
art ic les pe rò , en cap dels casos, ja ho c o m p r o v a r e u , ha 
afectat la qual i tat i l ' in terès. Per a ixò els publ icam. 
Se'n diu de l 'estiu que és temps que afavoreix el 
l leure, la lectura i d 'a l t res plaers, sol i tar is o no, als 
quals les al tres èpoques de l'any po tse r no hi dedicam 
l 'atenció que exigeixen o que vo ld r íem. 
L'estiu no és temps de c inema, i a ixò ho saben els 
empresar is del sector. N o és cap secre t si de im que el 
per íode est iuenc no o fe re ix regu la rment una p rog ra -
mac ió especia lment in teressant a les car te l leres. Estre-
nes poc atract ives o m p l e n les pantalles du ran t se tma-
nes, espais de t emps impensables si aquestes mate ixes 
pel·lícules s'haguessin es t renat qualsevol a l t ra època de 
l'any. Tal vegada el p laer pr inc ipal que hi t r o b a m a l'es-
t iu és al marge de l 'aspecte p u r a m e n t c inematogràf ic . 
Pari de l'aire cond ic iona t , que sempre és un a tenuant 
davant la c rue l ta t c l imàt ica de l 'ex ter ior . 
A i x í doncs, cal par lar d 'un acabament i d 'un c o -
mençamen t de t empo rada . Si hi estam d 'acord afegirí-
em que Kafka —esqu izo f rèn ia a poa lades— va c lou re 
l 'an ter io r i que aquesta que ve ens p e r m e t esbr inar a 
l ' hor i t zó unes Cumbres borrascosas — t a n t de bo que 
p logués !— en què el t e x t or ig inal que ha inspirat la 
pel·lícula és tan in teressant c o m el r epa r t imen t : un 
F O T O G R A M A D E U N E PARTIE DE CAMPACNE, D E J E A N R E N O I R 
Ralph Fiennes fo ra del camp de concen t rac ió i una Ju-
l íet te B inoche en aquesta p roducc ió br i tán ico - n o r d -
amerícana. 
Entre í en t re , bé, hem pogut p rend re el so l , l legir 
— e f e c t i v a m e n t — i pensar. A i x ò gairebé ha estat el p i t -
jor. N o m é s ens ha se rv i t pe r compl icar -nos una mica 
més encara. H e m d e s c o b e r t que ja ens hem al lunyat 
m o l t d'aquell Verano del 42, pe rò també , tanta s o r t , 
som encara més enfora d'aquell Largo invierno del 39. 
To t a ixò sense ar r ibar t a m p o c a representar el paper 
de REPLICANT BLADERUNNERIÀ i dest rossar el cap d'a-
quel l que gosi re iv indicar l 'autor ia de nosal t res ma te i -
xos . N o , no cal par lar a fo r tunadamen t de si tuacions 
l ími t t o t i el final de mi l · leni que ens ha t oca t v iu re . 
Bé, si no us ha avo r r i t massa aquest i t inerar i al 
qual us hem conv idat des de les p r imeres rat l les, p o t -
ser encara ens p e r m e t r i a demanar-vos que ens a c o m -
panyàssiu una estona més de cap allà al fons. A i x í , m o l t 
bé, gràcies, ara anau en c o m p t e no ensopegar, en t rau , 
ja aguantarem les co r t i nes men t res , ara ve l ' acomodo-
dador, el veieu?, sí amb la jaqueta roja í la l lanterna. 
Q u e us acompanyi al seient i a gaudir-ne. N o ho 
p o d e m evitar, f o r m a p a r t del nos t re m ó n . 
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